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St 3.te o f Mai ne 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augus t a 
ALIEN REGI STRAT ION 
. . . (}~.,,. • Mai ne 
Date . ~ -~."l,. !':1. ~-~ .. . ... . 
Name . J~ .<; : -~ ··· . . . .. ... .. . ....... . .. ......... .. .. ... . .. . 
Street addr ess . .. .... . .. .. . . . . . . . .. ... .. . . . . ..... ......... . . . . .. . 
Cit y or Town . • {l~ .. .. . . ... ..... .. .. .. . .. ..... . . .... . ... . 
How long i n Unit ed States •. ~. ~ .. !"-: .. How long i n Mai ne . ).4? .~: . ... 
Born in . . . /J~ ., , .Y.l.•. ~ ....... .... .. Date of b i r t h.~:.~ .,.~'('!~, 
I f married , how many children .. . ~ •. . .. Occupat i on . J'.~ ... 
Name of employe r . . .. . /( •. ~ : .c1r~: ...... ... ..... ... .. ....... . . 
Presen t or l aE::1 t 
Addr eE::1s of employer • .. . ~.~.,~-.. • • ...•..... . .. . . . . .. ... •.. 
En gl i sh . . •...•.... Speak • . -~ •..•.. Read • • • ~ . •. .. . Write • . ~ . · .• . 
Other l angu age s .. ... . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . ......... . . .. . .. .... . 
Have you ma e app l i ca tion fo r citizensh i p? / / .• ~.· .............. . 
Have you ever had mil i t &.r y serv i ce ? .. ~ : .•... . .. ........ . . • ..• . . . 
If so, \Vhere? . . . .......... . .. .. .. . . . .. ,iv hen? . .. . ....... .. . . ... .... . 
S i gnaihur e~ . . e .. #.~. 
Wi tness • • .t.'~. f:.. ~, ... .. . 
